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Experimentelle Erforschung iiber die 
erworbene lmmunit ・t. 
I. Mitteilung: Ueber die 12stiindige Applikation 
der Koktigensalben. 
¥'on 
Dr. S. Hatta. 
【Auselem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torika•a).]
Die in der I. Mitteiluug angegebenen Testmaterialien wurden unter sonst gleichen 
Bedingungen 12 Stunden Jang appliziert, um die Erhohung des spezifiscden Opsonins 
in der lokalen Haut zu priifen. 
Zusammenf assung. 
1) Der Index desλntistaphylokokkenopsonins in九erschiedenenHautstelen lies 
sich der Grosse nach folgendermassen orclnen : 
r,o bei Normalhautくし3c-1,41bei Pneumokokkenkoktigensalbehautく1,37r,+5 bei 
~ eu tral bouillonsal behautくl,81l,84 bei Staphylokokkenkoktigensalbehaut. 
2) Die unter sonst gleichen Bedingungen <lurch intrakutane Injektion von Staphy-
Jokokken infizierten Hautstelen ergaben folgende Resultate : Die grosste Induration 
mass 
2 ,ox I, 1 cm bei d巴r:'¥orrnalhaut (l ), 
I ,2×1,0 cm bei der Bouillons<tlbe-Haut (I), 
1,8xo,8 der Pneumokokkenkoktigensalbe-Haul (Il), und 
I,I xo,8 bei dei der Staphdol主okkenkoktigensalbe-Haut(I¥'). 
Die totale Heilung der in fizierten Hautstelen erfolgte in l l Tagen bei I und 9 
Tagen b巴iIV. 
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3) Auch bei ein uud demselben Kaninchen konnte nachgewiesen werden, <las 
das spezifische Opsonin bei denjenigen Hautstellen, die rnitels der rz-stiindigen 
Applikation der Staphylokokkenkoktigen-Salbe vorbehandelt worden waren, am 
grossten produziert wird und dass der Opsoningehalt der Hautstellen und die Resistenz 
dieser Stellen gegen die homologe Infektion Hand in Hand gebt, wie dies bereits in 
der I. Mitteilung bewiesen ist. ( Autoreferat) 
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市 7 デニ9日子要シタリ （家兎第65貌）
-J. 黄色葡弱状球菌Lコクチゲン寸称；背貼十1部ニ テ3頭ノ試獄中最大硬結ハ1・1x0.8糎，排
膿食治？デ9日テ要シタリ（家兎第65批）
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Lオプソ ニン「ノ1室生最大ニシテ他面ニハ感染ニ針スJレ抵抗力モ亦タ最大ナルコト ガ立謹セ
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第 10表 黄色葡萄状球菌Lコ主チゲン1軟膏12時間貼用皮！背局所＝生
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各部ノ皮府ハ下ノ如キ /I関序ニ於テ抗貨色葡萄~Ju;Ji!'h ＿ オプソー ン－，（係数）噌強テ示 〆
概見所
タリっ
健常J<.1守｛1.0) ＜肺炎菌L コ ク チゲン寸 •l'lとj目
膚(1A7）く黄色葡萄欣球菌Lコクチゲン寸軟背貼用部皮庸（1.91)
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